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EPSG 802, EPSG 807
Inschrift:
Transkription: 1 De via Postumia in
2 forum pequarium
3 meisit lata p(edes) XXX
4 de senatous sen^t^e(ntia).
Anmerkungen: 1-4: Dem Alter entsprechende alte Formen wie senatous und meisit.
Übersetzung: Von der Via Postumia bis zum Rindermarkt in einer Breite von 30 Fuß auf Beschluss
des Senats (errichtet).
Kommentar: Die Via Postumia wurde 148 v. Chr. unter dem Konsul Postumius Albinus erbaut
und führte von Cremona über Verona, Opitergium nach Aquileia. Auf Geheiß des
Stadtsenats von Aquileia wurde diese Straße mit dem Rindermarkt verbunden, wobei
die Breite zwischen 30 und 40 römischen Fuß, je nach Lesung, variiert. Am Abklatsch
sind keine Spuren eines vierten X erkennbar.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Pfeiler aus Sandstein stark bestoßen.
Maße: Höhe: 166 cm
Breite: 5225 cm
Datierung: 2. Jh.v.Chr.: Um 148 v. Chr. wegen der Nennung der Via Postumia.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 1308
Konkordanzen: CIL 05, 08313
CIL 01, 02197 (p 1091, 1093)
Pais 00125
D 05366
InscrAqu -01, 00053
ILLRP 00487a (p 334)
IEAquil 00034
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UBI ERAT LUPA 14430, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14430
Literatur: Bandelli, AAAd 23, 1984, 191f., 201f.
Abklatsche:
EPSG_802
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_807
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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